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PRESENTACIÓN 
 
El objeto de este proyecto de investigación se centra en la sistematización de una 
experiencia de aula de un contexto educativo regular, a través del diseño y la 
implementación de una Secuencia Didáctica, con el propósito de fortalecerla 
comprensión lectora, a través del fortalecimiento de la competencia interpretativa, 
en estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria. 
 
Es así como, esta propuesta  investigativa apunta a que, con el mejoramiento de 
los procesos comprensión  se fortalezcan los desempeños tanto cognitivo, como 
actitudinal y procedimental de los estudiantes intervenidos, que para el caso son 
los integrantes del grupo 6-7 de la institución educativa INEM Felipe Pérez de la 
ciudad de Pereira. 
 
La propuesta, en su parte inicial pretende develar el proceso de comprensión 
lectora, que presentan los estudiantes en este nivel de educación básica 
secundaria, al abordar un texto y dar cuenta de su comprensión,  a la vez que se 
encaminan esfuerzos  hacia el desarrollo de estrategias de interpretación que 
permitan el fortalecimiento del desempeño comunicativo tanto individual como 
grupal.  
 
En tal sentido, se propender por la aplicación de estrategias didácticas 
fundamentadas en teorías de comprensión lectora que encaminen su accionar al 
fortalecimiento de procesos interpretativos, desde el texto y el contexto de tal 
manera que los aspectos fundamentales de esta investigación son las siguientes: 
Comprensión Lectora, competencias lingüísticas,  Secuencia Didáctica y 
Sistematización de experiencias pedagógicas, entre otras, que se espera, sirvan 
de base y contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora tanto de este 
grupo e institución, como de los procesos adelantados en los contextos educativos 
que retomen esta propuesta como referente.   
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Es así como,  para la realización de este proyecto investigativo se plantean tres 
momentos que incluyen la fundamentación, la implementación y análisis de los 
resultados obtenidos. En el primero se desarrollan,  de manera conceptual, las 
teorías de Comprensión lectora a la luz de los Lineamientos curriculares y  
Estándares Básicos de competencia del Ministerio de educación Nacional M.E.N, 
y se analizan los referentes del desarrollo de competencias específicamente  la 
interpretativa. 
 
En segundo lugar se retoman los postulados, los cuales se asume como estrategia 
de Enseñanza y Aprendizaje y eje central de la intervención, la Secuencia 
didáctica desde la perspectiva de Camps y  Rincón G, en el sentido de potenciar 
acciones  e interacciones, tendientes al desarrollo del objetivo de la propuesta. 
Finalmente desde el punto de vista  de la Sistematización de experiencias 
pedagógicas, se retoman los postulados de De Souza, como modalidad de 
investigación educativa, con el registro de experiencias para la construcción de 
significados y saberes. 
 
Es así como, para el desarrollo propiamente dicho de la intervención, corresponde 
al  planteamiento y la implementación de la Secuencia didáctica en tanto 
estrategia de enseñanza y aprendizaje, para el fortalecimiento de competencia 
interpretativa, la cual se realiza a través de las Etapas de (I) Inicio: valoración de 
saberes previos, (II) Desarrollo: ejecución de la secuencia y (III) Finalización: 
valoración de los resultados y las  Fases de (I) Presentación: que incluye la 
socialización de la estrategia, los participantes y las consignas, (II)Comprensión: 
incluye la lectura e interpretación del texto y (III) Práctica: que demanda de los 
estudiantes dar cuenta de la interpretación del texto capítulo por capítulo. Para tal 
fin se asume como texto base o pretexto de esta investigación la obra “Cupido es 
un Murciélago” de María Fernanda Heredia, para el posterior análisis  de 
resultados desde la perspectiva propuesta y las teorías abordadas.  
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La última parte  de este proyecto corresponde al análisis los resultados, el cual se 
hace a partir de la valoración de los desempeños de competencia (Cognitivos, 
Actitudinales y Procedimentales) a la luz de la propuesta de evaluación 
institucional del INEM y del dispositivo didáctico diseñado para tal fin. Los insumos 
de valoración son el dispositivo didáctico, las rejillas de comprensión y de 
producción, los talleres aplicados a los estudiantes, socializaciones, trabajo en 
clase, entre otros.  
 
Una vez aplicado el instrumento o dispositivo didáctico, se analiza la muestra 
(grado 6-7) y se puntualizan las fortalezas  y las dificultades, tanto interpretación 
textual que tienen los estudiantes. Cabe anotar que se hace énfasis en la 
competencia interpretativa aunque se trabajaron también las competencias 
argumentativas y propositivas.  
 
Finalmente se pretende que con el análisis de los resultados de esta intervención 
se contribuya al  fortalecimiento de los desempeños de competencia del grupo y 
los estudiantes intervenidos, al igual que la proposición de  esta experiencia de 
aula como un referente para que otros docentes valoren la importancia de la 
sistematización de sus actividades pedagógicas con el fin de que se asuma como 
referente para futuras prácticas y desempeños. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 General 
Sistematizar una experiencia pedagógica  de aula, a través de una secuencia 
didáctica, para el fortalecimiento de la competencia interpretativa  en estudiantes 
de grado  sexto de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de 
Pereira 
 
1.2 Objetivos específicos 
 Reflexionar en torno a la relevancia de la sistematización de experiencias 
significativas de aula. 
 
 Diseñar una  estrategia de enseñanza y aprendizaje o Secuencia didáctica, 
para el desarrollo de la competencia interpretativa de los estudiantes del grupo 
intervenido.  
 
 Implementar una Secuencia Didáctica, para el desarrollo de la competencia 
interpretativa de los estudiantes del grupo intervenido.  
 
  Valorar el  desempeño en el desarrollo de la competencia interpretativa 
después de la aplicación de la secuencia didáctica. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Esta propuesta pedagógica, orientada al desarrollo de la competencia 
interpretativa en estudiantes de básica secundaria, se fundamenta en 
concepciones teóricas, pedagógicas, abordas desde diferentes teorías,  
investigaciones y  parámetros  legales que le sirven de soporte.  Entre los que se 
destaca los siguientes. 
 
En primera instancia, retoman las orientaciones  establecidas en los Lineamientos 
curriculares de la lengua castellana, en lo referente a las concepciones de 
lenguaje, lectura y comprensión lectora, entendidos como. 
 
“(I)  Lenguaje, un  proceso de significación…. en el cual se constituyen los sujetos en y 
desde el lenguaje”(II) Lectura, “el acto de leer se entiende como un proceso significativo y 
semiótico, cultural e históricamente situado…que va más allá de la búsqueda de 
significado y que configura al sujeto lector” y (II) Comprensión lectora, como “un proceso 
interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente 
del contenido del texto,  relacionando su información con los conocimientos previos.1 En el 
entendiendo que “Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector” M.EN (1998)   
 
Así mismo, los Estándares básicos de competencia, que en cuanto al lenguaje 
plantean que este “Posee un valor social para el ser humano, en la medida en que 
le permite establecer y mantener relaciones con sus semejantes.  
La pedagogía de la lengua castellana, por su parte, centra su interés en el 
desarrollo de competencias comunicativas, es decir el sentido de  
 
                                                          
1
 Lineamientos curriculares en lengua castellana.  Ministerio de educación nacional M.E.N. Editorial. 
Magisterio. Bogotá 1998. Pág. 47,49,72 
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“identificar el contexto de comunicación y en consecuencia saber cómo reconocer las 
interacciones que subyacen en los discursos…Como procesos lingüístico propende 
de la superación de los enfoques estructuralistas y normativos que restringen el 
desarrollo de competencias en aras de potenciar las comprensión y producción  
discursiva”.2 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la competencia interpretativa, se asume la 
orientación del  Ministerio de educación nacional M.E.N desde su concepción y 
formulación de estrategias de desarrollo para el proceso evaluativo a través de las 
pruebas censales ICFES:  
 
“en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la evaluación es prioritario tener 
en cuenta el saber hacer y no solo los conocimientos teóricos, es entonces cuando 
surge el concepto de competencias, entendidas como las acciones que expresan el 
desempeño del ser humano en su interacción con contextos socioculturales y 
disciplinares específicos, para lo cual se requieren procesos en los que el sujeto sea 
capaz de integrar conocimientos y habilidades” 3 
 
Es así como el sistema educativo colombiano plantea cuatro competencias 
básicas que se deben desarrollar durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, estas son: (I) Interpretativa, (II) Argumentativa, (III) Propositiva y (IV) 
Comunicativa); de las cuales esta propuesta centra su interés en la  competencia 
interpretativa  que por su parte hace referencia a que “interpretar que significa 
establecer relaciones y confrontaciones de los sentidos que circulan en un texto y 
que permiten tomar posición frente a este.   
 
                                                          
2
 Ibíd. Pág. 44  
3
 Ibíd. Pág. 34   
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En cuanto a la estrategia de enseñanza y aprendizaje o Secuencia Didáctica se 
asume como referente la propuesta Camps Ana y  Rincón Gloria, para el 
desarrollo de esta estrategia metodológica.  Camps (1996),  “plantea la secuencia 
didáctica, como una secuencia de acciones  e interacciones, intencionadas, que 
desarrollan para un objetivo específico como es de conseguir algún aprendizaje”  
 
Según, lo expresado, se puede referenciar  la didáctica como una disciplina de 
carácter  pedagógico, la cual se centra en cada una de las etapas del aprendizaje, 
o en otras palabras como la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar, 
diseñar los esquemas y planear los desarrollos curriculares.  
 
En lo referente a la sistematización de experiencias pedagógica se retoman los 
postulados de  De Souza Joao Francisco, que hacen referencia a la relevancia de 
sistematizar las intervenciones en los contextos sociales, y por ende en los 
académicos. Al respecto, el autor plantea que 
 
“se trata de un instrumento para posibilitar a los sujetos de una acción colectiva 
apropiarse de su experiencia, es necesario entonces,  comprender su participación, 
sus alcances, sus impases y contradicciones, lo mismo que sus posibilidades de 
evolución y profundización dirigidos a cumplir con los objetivos planteados, es decir, 
apropiarse de la vivencia significa actuar, sentir y pensar. Se trata así, de construir el 
sentido de la experiencia que tendrá como efecto de retorno una nueva forma de 
interpretar, actuar y sentir no sólo la experiencia, también a sí mismo y a la 
sociedad.4 
 
Finalmente, y con el ánimo de motivar proceso de lectura,  se tiene analiza la 
producción literaria de Heredia María Fernanda, autora del texto objeto de 
análisis “Cupido es un Murciélago” perteneciente a la colección Torre de 
                                                          
4
 DE SOUZA, Joao Francisco. “Sistematización: un instrumento pedagógico en los proyectos de desarrollo 
sustentable”. En: Revista internacional Magisterio. No. 33 junio- julio de 2008 .Bogotá.  
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papel, amarilla de la Editorial Norma, en cuya propuesta de plan lector 
plantean que esta colección y serie:  
 
 “está pensada para niños a partir de los once años, que se presenta como la puerta 
de entrada a la literatura para adultos, en lo referente a estructura, personajes y 
pluralidad de argumentos, con contenidos referidos a venturas, historias cotidianas o 
fantásticas, que desde su dimensión psicológica y emocional transforma tanto a los 
personajes como a los lectores en la  medida en que exigen una actitud reflexiva y 
una mejor destreza en la comprensión lectora5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 HEREDIA María Fernanda, Cupido es un Murciélago. Colección torre  de papel amarilla Grupo .Editorial, 
norma. Bogotá, Colombia. 2007. 
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2.1  CONCEPTO DE LECTURA  
 
Se puede decir, que ya no  se considera la capacidad de lectura como algo que se 
adquiere desde la infancia o durante los primeros años de escolarización. Más 
bien se ve como un conjunto en evolución que incluye una serie de conocimientos, 
habilidades y estrategias que las personas van construyendo con los años, según 
las diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros y 
con las comunidades más extensas en las que participan. A hora bien el  concepto 
lectura supera la idea tradicional que en años se venían desarrollando  acerca de 
la lectura como proceso de descodificación y comprensión literal. En lugar de ello 
la nueva concepción  teórica  apunta hacia una lectura, asumida  como un acto 
íntegro y cabal en cuanto requiere un esfuerzo cognoscitivo, intelectual, físico y 
emocional.  
 
Por su parte, se amplía el concepto de lectura como un instrumento de 
aprendizaje, el cual al momento de leer se aprende y a su vez se va 
comprendiendo lo que se  lee, siempre que se lee se hace con el fin de entender y 
de construir algo, sino carecería de sentido cualquier lectura. Igualmente la 
adquisición del código  escrito  implica el desarrollo de las capacidades cognitivas 
que  le servirán a los sujeto, en cualquier campo de su vida cultural, social etc.  
 
Por lo tanto Lerner (2000), como Martínez Solis (, 2004) coinciden en la necesidad 
de una cultura de la lectura en las escuelas, en la medida en que todo el 
conocimiento está atravesado por la práctica de la escritura y para acceder a él es 
necesario su acercamiento a través de la interpretación de sus saberes.  
 
Es de gran importancia  la enseñanza de lectura en la educación básica, no solo el 
hecho de alfabetizar, sino que  el estudiante este en capacidad de reconocer los 
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signos o códigos y de construir significados a través de las pistas o referentes 
textuales que encuentre durante la lectura. Es evidente que el texto escrito exige 
competencias de comprensión diferentes al texto oral que es mucho más 
inmediato y preciso, es en esta medida que la escuelas debe procurar por 
fortalecer la competencia lectora llegar niveles de interpretación más alto. 
 
De otra manera, recordaremos las palabras de Isabel Solé en estrategias de 
lectura. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto proceso 
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura,  
en tanto que el significado del texto lo construye el lector Solé (2009) 
Así mismo,  como podemos explicar lo referenciado por Solé acerca de  lectura 
desde la significación, en tanto que   ella  asume  como eje central el proceso de 
leer, lo cual implica la interacción del  sujeto portador de saberes culturales, 
intereses, deseos, y un texto como soporte portador de un significado de una 
perspectiva cultural, política, ideológica.  
Por ello, el significado que contiene un escrito tiene para un lector, no  la 
traducción del significado del autor quiso expresar, sino una construcción que 
implica al texto, a los conocimientos previos del lector al momento de abordar un 
texto  y a los objetivo con que se enfrenta cuando  se lee. Por eso al distanciarse 
físicamente el escritor, el lector adquiere un nivel de entendimiento y aprehensión  
mayor puesto que conecta su mundo interno con las metáforas de la realidad que 
encontrará en el texto, estipulando valores semánticos y pragmáticos según sea 
su punto de vista. Es decir  que  el lector intenta construir su significado a partir de 
un texto escrito, pues la lectura es necesariamente interpretada y lo que un lector 
es capaz de comprender y de aprender por medio de la lectura depende en gran 
medida de lo que el lector conoce y crea antes de conocer el texto. 
Según, el ministerio de educación (MEN) y “los lineamientos curriculares de la 
lengua castellana (1998), plantean el concepto leer; como  un proceso  de 
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construcción de significado que se da a partir de la interacción entre el texto, 
contexto, y el lector. De acuerdo, a lo referido anteriormente se puede afirmar que 
el significado de lectura no está sólo en el texto, ni en el contexto, ni en el lector, 
sino en la interacción de los tres factores, que juntos determinan la comprensión 
lectora. 
De igual forma,  las diferentes definiciones tienen, pues, en cuenta el papel activo 
e interactivo del lector que adquiere información a partir de textos escritos, y a la 
vez interpreta la información basada en los conocimientos adquiridos de su 
contexto más inmediato.  
Por lo tanto, en la evaluación de lenguaje en sus diferentes enunciaciones  hace 
una apreciación al concepto lector, en tanto que lo concibe como acción 
comunicativa portadora de información, la cual mencionada a continuación:  
“La lectura se centra en la observación de las expresiones o manifestaciones básicas 
de la competencia comunicativa, es decir, la acción de Interpretar, argumentar y 
proponer, sobre los contenidos conceptuales y estructurales de un texto. Estas 
acciones o expresiones no pueden ser comprendidas como niveles de complejidad 
creciente y en la actualidad se reportan como competencias generales y transversales 
en todas las pruebas”6 
No obstante, para el análisis de los textos se ponen en juego otras habilidades que 
se deben desarrollar en los estudiantes, como lo plantea el ICFES:  
En otras palabras, la lectura emerge en el proceso de construcción de sentido, ya 
sea de manera local, global o en relación con otros textos, el texto exige un 
comportamiento multinivel, esto quiere decir que requiere de ser leído tanto de 
manera literal, inferencial y crítica, por lo tanto, la prueba requiere de un lector que 
                                                          
6
 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, Guía de orientación examen de 
estado 2008. Competencias de comprensión lectora, 2008. p. 11 y 12. 
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reconozca este comportamiento y sea capaz de actuar frente a él. Instituto 
Colombiano para la evaluación de la educación, Guia de orentacion de examenes 
de estado (2008). 
Así como, la definición  de lectura está abierta a la enorme variedad de situaciones 
en las que el sujeto se encuentra inmerso. Asimismo, se hace explícita la idea de 
que la capacidad de lectura permite al individuo dar satisfacción a una serie de 
aspiraciones personales, que abarcan desde la consecución de metas específicas, 
como la cualificación educativa el éxito profesional, hasta objetivos menos 
inmediatos destinados a enriquecer y mejorar la vida, a partir de proceso de la 
comprensión lectora y el fortalecimiento de adquisición de la competencia 
interpretativa. Con el fin de cada individuo  desarrolle en el medio  donde se 
encuentra inmerso. 
 
Se puede concluir, diciendo que la lectura es un acontecimiento único e irrepetible, 
una experiencia que se vive en el tiempo y que se abandona en el momento 
mismo de la realización. Un individuo puede leer la misma novela en varias 
ocasiones y contrastar que el nivel de experiencia es diferente, cada lectura trae 
consigo nuevas acciones, motivaciones, respuestas, temores. El lector necesita de 
un texto para asumir su rol; y el texto, a su vez, necesita del lector para adquirir su 
categoría textual. Es una figura que se complementa. 
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2.2 COMPRENSIÓN  LECTORA. 
 
Es bien sabido que la comprensión lectora es un aspecto fundamental en el 
momento de abordar un texto, debido que es una habilidad que permite desarrollar 
planes de aprendizaje tales como: el pensamiento crítico, amor a la lectura y una 
buena manera de expresión. Dichas herramientas adquiridas le permite al ser 
humano tener una mejor relación social en su vida cotidiana y por supuesto en su 
vida académica. 
Es por ello, que la comprensión lectora es un indicador indispensable en la vida 
escolar, ya que permite establecer, si los estudiantes han aprendido a comprender 
lo que están leyendo. De otra forma si el alumno, no comprende el texto no va a 
lograr tener un buen discurso, lo cual  no le va a permitir tener una mayor 
capacidad de interacción en su vida social. Por consiguiente  en las aulas de clase 
siempre  se debe tener en cuenta como principal prioridad, el incentivar a los 
estudiantes a la lectura, y de esta manera acabar con la pobreza de conocimientos 
que hay en las instituciones educativas.  
Ahora bien, hay que tener en cuenta que la escuela debe abrir espacios 
didácticos, donde los alumnos puedan tener un ambiente adecuado en el 
momento de leer y de comprender lo que leen, esto con el fin de crear estudiantes  
más competentes en procesos lectores. Por tal razón, los procesos lectores se 
hacen necesarios como mecanismos para el desarrollo una lectura crítica y 
comprensiva, que permita llegar al desenvolvimiento de la competencia 
interpretativa.  
Así mismo, Martínez  Solís (2000), dice, leer es interpretar, abstraer y aventurarse 
a interactuar con un texto, leer es explorar y atreverse a dilucidar diversos sentidos 
que se hallan implícitos en el escrito, cuando se lee. 
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Al leer se instaura una relación dialógica con el texto, de este modo se puede 
decir, que en la comprensión de un texto también desempeñan un papel muy 
importante los saberes y competencias desarrolladas por el lector, ya que éste a 
su vez: hace uso del código comunicativo, establece relaciones entre las 
proposiciones, identifica unidades mayores de significado, interpreta información 
teniendo en cuenta el contexto y las diferentes voces que se encuentran incluidas 
en el texto; el lector también debe ser competente para identificar el emisor y el 
propósito o intencionalidad comunicativa del texto estableciendo relaciones 
intertextuales con otros textos leídos y con otros contextos. 
Así, es como en tendemos la comprensión lectora como la capacidad para 
entender lo que se lee, tanto en referencia de significado de las palabras que 
forman un texto, como con respecto a la compresión global  del mismo. 
Así, como la comprensión lectora según, las pruebas PISA (2006), es la capacidad 
de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del 
lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad.  
Por consiguiente, se puede establecer que los procesos de lectura y la 
competencia lectora han evolucionado paralelamente a los cambios sociales, 
económicos y culturales. El concepto de aprendizaje,  a lo largo de toda la vida, 
han transformado las percepciones de la competencia lectora y de las 
necesidades a las que ha de hacer frente.  
De igual manera, siguiendo con lo expresado en los lineamientos curriculares de la 
lengua Castellana,  acerca de la comprensión lectora,  la cual data de un proceso 
lector en que se dan  niveles de lectura necesarios para la interpretación en 
esferas   literales,  inferenciales y, crítico-intertextual. Dado lo anterior y con la 
pretensión de llevar a niveles más altos la comprensión lectora en los estudiantes,  
se busca fortalecer mas que una lectura literal,  una lectura inferencial y critico 
contextual, que asuma la escritura y lectura como un punto importante para que 
los estudiantes puedan plasmar sus propios pensamiento e ideas que tienen a 
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cerca de sus vidas y del mundo que les rodea, ya que esto facilita crear 
estudiantes con un pensamiento crítico frente a la sociedad. La competencia 
lectora, puede desempeñar un papel importante en, situaciones que van desde lo 
público a lo privado, desde el entorno escolar al laboral, desde el ejercicio activo 
de la ciudadanía hasta el aprendizaje continuo. 
De igual forma, para la elaboración de una buena comprensión lectora,  se 
requiere que los lectores amplíen sus primeras impresiones del texto, con el fin de 
alcanzar una comprensión más específica o completa de aquello que han leído. La 
realización de este tipo de tareas exige el desarrollo de una comprensión lógica, 
ya que los lectores deben procesar la estructura informativa del texto. Para ello, 
deben demostrar su comprensión de la cohesión textual, aunque no sean capaces 
de explicar en qué consiste dicha cohesión. 
Por ende, es el punto central de todo proceso de elaboración del significado, en 
tanto que cada individuo debe aprender las ideas más relevantes de un texto y 
relacionarlas con los conceptos que ya tiene un significado para el lector. De igual 
manera, un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, 
cuando puede ponerlo  en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa, 
pero no podemos pretender dar una interpretación única y objetiva  Por lo tanto, 
como afirma Lerner (1984),  estos  esquemas del conocimiento previo de cada 
lector, son relativos, es decir cada lector comprende un texto de acuerdo a su 
realidad interior, con su experiencia previa,  y con su nivel de desarrollo cognitivo. 
Finalmente, se puede decir que cada  lector puede lograr niveles de objetividad  
más amplios, en cuanto comprenda informaciones escritas que le sirven como 
recurso estratégico, el cual se puede volver utilizar, reflexionar sobre ellas, por  lo 
tanto que se relacione con el autor y su contexto,  y con los conocimiento previos 
del lector, lo cual contribuiría mejorar  los procesos educativos en su comprensión 
lectora. 
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2.3  DESARROLLO DE  COMPETENCIAS 
 
En la actualidad, se ve como el desarrollo de las competencias tiene propósito 
fundamental preparar a los estudiantes para las complejas exigencias de la 
sociedad contemporáneas, en donde se busca formar al estudiante como una 
persona que, en el plano intelectual se capaz de transformar crear nuevos 
conocimientos, que este en la capacidad de desarrollar el pensamiento, de 
reflexionar sobre su propio aprendizaje de los  meros contenidos; al mismo tiempo 
que este en capacidad de explorarla realidad,  representarla y explicarla dentro y 
fuera del ámbito escolar.  
Estos lineamientos curriculares también permiten fortalecer en el aula de clase a 
partir de tareas pedagógicas en el desarrollo de las competencias sobre 
interpretación  y producción mediante los cuales, van hacerlos estudiantes 
originales en su forma de sentir,  pensar, actuar y expresar sus ideas transferida 
en distintos ámbitos de la vida académica, social o laboral todo se da en relación y 
organización  en función de un desempeño flexible y con sentido. 
 
Desde esta visión  se busca aportar a la formación integral de los estudiantes en 
los dominios conceptual, procedimental, y actitudinal; soportados en los conceptos 
de los estándares básicos de competencias, en tanto que  asumen  las 
competencias; como potencialidades o capacidades que un estudiante tiene;  
saber que, el saber cómo y del saber por qué, o del saber para qué debe de hacer 
buen uso de los conocimientos recibidos en su vida cotidiana.7  Es decir en los 
ámbitos “saber hacer” a través de los procesos educativos; de manera que los 
sujetos sean capaces de responder de manera crítica a los desafíos históricos, 
sociales, culturales de la sociedad en la que se encuentra inmerso. Así lo definen 
Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana sobre el desarrollo de  
                                                          
7
 Estándares básicos de competencia Ministerio de Educacion Nacional M.E.N. Bogotá 2006  
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competencia,  como son las “capacidades y  potencialidades con que un sujeto 
cuenta para desempeñarse en cualquier esfera de sus contextos.  M.E.N (1998). 
En otras palabras las competencias se traducen en acciones que realizan el 
individuo en cumplimiento de las exigencias de su propio entorno, ya se cultural, 
cognitivo, social etc. De igual forma  se hace  posible desarrollar las competencias 
en estudiantes tanto dentro como fuera del aula de clase y, que, solo se va 
permite visualiza a través de desempeño, de acción, en diferentes situaciones o 
contextos particulares. 
Es así, que el horizonte del currículo está fundamentado en el desarrollo de las 
competencias o habilidades que permiten al estudiante estar a nivel de la era del 
conocimiento actual; que sea capaz de transformar su entorno generando un 
cambio de actitud en su cosmovisión del mundo que lo rodea y que ofrezca todas 
sus potencialidades para mejorar su entorno y trascender como persona que 
puede desenvolverse en cualquier contexto siendo este normal y responsable, con 
sus deberes y respetando los derechos de los demás. En otras palabras  la 
competencia se traduce en acciones que realiza el individuo en cumplimiento de 
las exigencias de su propia realidad; tales acciones corresponden a la 
interpretación de la lectura de su contexto. 
En este de ideas,  Villabona de Rodríguez y otras, plantean los siguientes niveles 
de desarrollo de competencias:  
 
Primer nivel: el o la estudiante tiene la capacidad de reconocer e identificar 
elementos de cada nivel de significación. 
 
Segundo nivel: el estudiante debe ser capaz  de usar  comprensivamente esos 
elemento de significación quiere decir estudiante debe poner los en práctica en 
contextos sociales. 
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Tercer nivel: en este nivel los estudiantes tendrán la capacidad de ubicar elementos 
propios de cada lenguaje y ser capaz de explicar su uso a partir de 
argumentaciones.8 
 
De otro el ministerio de educación nacional plantea las en sus lineamientos para 
la lengua castellana propende por el desarrollo de las competencias estratégicas  
a saber: 
  
Competencia Interpretativa: entendida como la capacidad de comprender, 
utilizar y analizar textos escritos, con el fin desentrañar el plan pragmático y la 
intención global de lo que se lee. Le permite al lector tomar postura frente a lo que 
el autor texto propone. Según los lineamientos curriculares  de la lengua 
castellana, 
 
La competencia interpretativa, es entendible como la capacidad poner en juego 
procesos de: comprensión, análisis e interpretación  literal centrado en aquellos 
datos expuestos de forma explícita), inferencial (leyendo y comprendiendo entre 
líneas, busca relaciones que van más allá de lo leído), crítica propositiva de un 
texto. (Son juicios fundamentados sobre los valores del texto).9 
 
En este sentido, se busca con el desarrollo de la competencia interpretativa, que 
ésta se asuma como un los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se 
fortalezca con la evaluación, para ello es necesario el saber hacer teniendo en 
cuenta los conocimientos teóricos,  y entender el concepto de competencias, como 
                                                          
8
 VILLABONA de Rodríguez Cecilia, POLONIA Vargas Rubiela; proyecto comunicativo, serie de la lengua 
castellana y literatura para el desarrollo de las competencias. Grupo Editorial, educar 2004 pág. 23. 
9
Lineamientos curriculares en lengua castellana Ministerio de Educación Nacional. MEN. Bogotá. 1998. 
pág.81- 112-114. 
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acciones que expresan el desempeño del ser humano en su interacción con 
contextos socioculturales y disciplinares específicos, para lo cual se requieren del 
desarrollo en los que el sujeto sea capaz de integrar conocimientos y habilidades. 
El sistema educativo colombiano plantea tres competencias básicas que se deben 
desarrollar durante los procesos de enseñanza y aprendizaje (Interpretativa, 
argumentativa y propositiva) La competencia interpretativa por su parte hace 
referencia  a establecer relaciones y confrontaciones de los sentidos que circulan 
en un texto y que permiten tomar posición frente a esta; conlleva a velar para que 
los procesos de comprensión lectora vengan más allá de la simple captación de 
conceptos y los significados inmediatos de una lectura a nivel literal y a elaborar 
una comprensión e interpretación más reflexiva, con  intenciones, saberes, 
propósitos tipo de texto con el contexto; por lo tanto, es aplicable a diferentes tipos 
de textos, en diferentes formas del lenguaje. 
 
Competencia Argumentativa: la competencia argumentativa se manifiesta en 
acciones como: Explicar los por qué de una proposición, conectar las reconstrucciones de 
un texto en función de construcción global. También  implica  la organización  de premisas 
para sustentar una conclusión y establecer relaciones causales explicar con coherencia y 
consecuencia. De este modo hace referencia al dominio de la explicación y la justificación, 
es decir argumentar significa expresar, dar razones y  motivos que den cuenta del sentido 
de los textos mediante el diálogo, lo cual fomenta la convivencia, el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad y la participación democrática.  
 
Por lo tanto,  pemite emitir juicios de valor, hacer conjeturas, de modo que cuando 
se toma postura o se deduce al respecto de una problemática o situación,  se 
argumenta y dan razones o motivos suficientemente validos y fuertes como para 
proponer una nueva idea frente al discurso del autor 
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Competencia Propositiva: se refiere al dominio de la creación del planteamiento 
y la reconstrucción. Proponer implica la actuación crítica y creativa frente a los 
problemas que se plantean, a partir de opciones soluciones y alternativas.  
Proponer es crear y transformar significados nuevos en un contenido; es así como 
la competencia propositiva se manifiesta en acciones como proyectar y solucionar 
problemas, también sirve para formular proyectos generar hipótesis, descubrir 
regularidades, construir modelos, construir mundos posibles  y elaborar 
alternativas de explicación a un evento. Además permite confrontar perspectivas 
presentadas en un texto dado. Desarrollando habilidades de creación, 
planteamiento y reconstrucción,  lo cual permite transformar el significado del 
contenido expresado.10 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 Guía de orientación examen de estado. Competencias de comprensión lectora . Instituto colombiano para 
la evaluación de la educación ICFES, Bogotá 2008. 
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2.4 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Es indispensable señalar los procesos que ha llevado acabo la didáctica en el  
ámbito educativo como un soporte esencial a los procesos pedagógico. Por ello, 
como principal aporte se retomaran algunas de las teorías hechas por autores que  
darán un acercamiento a la explicación de lo que es  secuencia didáctica.  
 
Si bien, se asume la didáctica como parte de la pedagogía que se ocupa de a las 
técnicas métodos de enseñanza destinada a plasmar en la realidad las pautas de 
la teoría pedagógicas; entonces es necesario explicar que didáctica pretende 
fundamentar y regular los procesos de enseñanza de aprendizaje, a partir de los 
componentes que actúan en el acto didáctico,  como son el docente el estudiante 
y el aprendizaje. Ella es considerada como una disciplina de carácter científico 
pedagógico que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje, en otras 
palabras es la rama de la pedagogía que permite abordar, analizar diseñar los 
esquemas y planear destinados a plasmar las bases  de cada teoría pedagógica 
Es así que según Camps  (2003), en su teoría acerca de las secuencias 
didácticas, plantea el aula de clase como un espacio donde se desarrollan 
diferentes acciones discursivas e interrelacionadas. Expresa que la lengua oral 
impregna la vida escolar y cumple diversas funciones entre las cuales está la de 
regular la vida social de la escuela, aprender a pensar, a reflexionar, a leer y 
escribir y a relacionarse con la literatura; convirtiéndola en una estructura de 
acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales que se organizan 
para alcanzar algún aprendizaje. Por ello, se evidencia la necesidad de crear las 
condiciones necesarias para que el estudiante se motive a adaptarse a nuevas 
situaciones y de esta manera posibilitar el aprendizaje, donde las acciones y 
prácticas pedagógicas sean de vital importancia para el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes.  
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En complemento de lo anterior, Rincón (2004),  permite ampliar el  concepto 
acerca de la concepción de la Didáctica como teoría o discurso disciplinar, 
vinculado a la práctica o procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta identificarla 
sólo con la práctica, con los modos de hacer la enseñanza, o únicamente con la 
metodología puesta en práctica. Propone la  secuencia didáctica como una 
“estructura de acciones e interacciones, relacionadas entre sí, intencionales, que 
se organizan para alcanzar algún aprendizaje”, Puesto que guarda una intención  
o propósito de enseñanza y aprendizaje la cual lleva a cabo una organización de 
acciones mediante unas condiciones de inicio, desarrollo y cierre, que 
corresponden a una etapa de diagnóstico, de procesos y de resultados.  
 
 
Etapas de la secuencia didáctica: Camps (2003), El esquema general de 
desarrollo de la secuencia tiene tres etapas: inicio, desarrollo y finalización. 
 
Etapa de inicio: Es la que formula el proyecto y donde explicitan los nuevos 
conocimientos que se han de adquirir, formulados como criterios que guiarán la 
producción. Es también la etapa de la principal para elaboración de los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea: contenidos, situación 
discursiva, tipo de texto, etc. Tienen lugar actividades muy variadas como lecturas, 
búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas actividades es 
ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más adelante los 
alumnos sean capaces de realizarlas de forma autónoma.  
 
Etapa de desarrollo: Es donde se desarrolla el texto o  las actividades de clase, 
se da según el tipo de secuencia, de texto, de objetivos, etc.  Se puede llevar a 
término de forma individual, colectiva o en grupo; puede ser de larga o de corta 
duración, etc. en el transcurso desvalimiento  de las actividades se puede retomar  
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la etapa de saberes previos como guía para el proceso. La interacción oral con los 
compañeros, y sobre todo con el maestro, es el instrumento imprescindible para 
aprender a seguir procesos. 
 
Etapa de finalización: Se basa en el logro de los objetivos planteados, que son 
los criterios que habrán guiado la producción. Por lo tanto se lleva acabo como 
una evaluación formativa. 
Es así como, en el desarrollo de la secuencia hay una continua interacción entre lo 
oral y lo escrito y entre la lectura y la escritura. La interacción entre compañeros y 
con el maestro es un elemento fundamental para la elaboración del texto en todas 
sus etapas y por ende en sus fases descritas a continuación. 
 
Fases de la secuencia didáctica: La ejecución de la secuencia didáctica se 
desarrolla a través de las siguientes fases: 11 
 
Fase de presentación: El principal propósito de esta  fase despertar en los 
alumnos el interés o la necesidad de aprender, en este proceso de motivación se 
activan los esquemas de conocimiento que el alumno tiene sobre el tema, así 
como sus recuerdos, sus evocaciones y sus vivencias personales.  
 
Fase de comprensión: Esta fase pretende que el conocimiento que adquiera el 
alumno en esta etapa del proceso, le permitirá realizar satisfactoriamente las 
actividades que encontrará en fases posteriores, de modo que pueda comprender 
                                                          
11
 MARÍN P. Alejando y AGUIRRE Q. Dora. Incidencia de una secuencia didáctica desde una perspectiva 
discursiva- interactiva en la comprensión lectora de textos expositivos. Pereira 2010. p. 121 y 122.  
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la información o temáticas propuestas, apropiar las estrategias y desarrollar las 
actividades propuestas en las siguientes fases. 
 
Fase de práctica: Las actividades de la fase de práctica o ejercitación pretenden 
que los alumnos practiquen las distintas destrezas adquiridas, por ello los 
ejercicios de esta fase son de comprensión y producción, en los cuales se ponen 
en juego los conocimientos, las motivaciones, la creatividad y los nuevos 
aprendizajes. En ella se realizan actividades que orientan a la práctica de 
inferencias, apropiación de nuevos conocimientos y aplicación de 
conceptualizaciones, es decir, se hace la explicitación propiamente dicha de las 
características de las herramientas e instrumentos que posibiliten el proceso de 
comprensión de la tarea. 
El proceso de Secuencia Didáctica culmina con un proceso de evaluación, lo cual 
permite reflexionar, acerca de las falencias o fortalezas que ha tenido el alumno 
con el fin de constatar la consolidación de los aprendizajes.   
Finalmente, se puede decir que la Secuencia Didáctica provee al docente  de unas 
de técnicas, métodos de enseñanza, relacionadas con su objeto de estudio y con 
otras disciplinas afines a su quehacer pedagógico, como el caso de la enseñanza 
de la lengua castellana, en este orden de ideas cabe anotar que toda Secuencia 
Didáctica, debe ser sistematizada para crear nuevas aportes de investigativo que 
conlleven al aporte del fortalecimiento y mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo.  
 
Fase transferencia: Hace referencia a una o varias actividades que constituyen el 
punto de finalización de la secuencia o del proceso  de preparación y desarrollo 
Esta etapa es fundamental porque, precisamente, es el momento cumbre del 
proyecto, donde el estudiante debe demostrar que ha adquirido los logros y que 
está en capacidad de aplicarlos en cualquier espacio.  
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2.5 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS. 
 
La actividad educativa está ocupando un lugar central dentro de las reflexiones, 
análisis y expectativas que involucran al quehacer educativo de los docentes, en 
tanto que hacen un reconocimiento de las necesidades e intereses de los 
estudiantes dentro de las prácticas pedagógicas. En este momento se ha 
reconocido como procesos complejos, que requieren que el maestro se haga 
consciente de su labor, por tanto vea la necesidad de dar a conocer sus objetivos, 
sus saberes disciplinares y sus maneras de enseñar, a quien pretenda no solo 
adquirir conocimiento sino también  informarse sobre el proceso.  
Por ello la importancia de recuperar, ordenar, precisar y clasificar experiencias con 
el fin de transformar la realidad contemporánea. Es así como, una práctica 
educativa exitosa en el aula de clase debía sistematizarse con el fin de que otros 
docentes no solo conocieran de las estrategias que se usaran, sino que se 
apropiaran de ellas para su trabajo diario. 
 Souza (2008),  sostiene que es una actividad cognitiva que propone construir los 
saberes que están siendo producidos en una determinada experiencia existencial, 
por sus diferentes sujetos (autores sociales y agentes sociales), lo que les permite 
asegurar la apropiación de la experiencia.  Es así que toda investigación arroja 
significados, la sistematización construye sentidos, posibilidades y evaluaciones.  
En tanto que, la sistematización de experiencias   es parte de la pedagogía,  en la 
cual  se ocupa registrar los aprendizajes  que soportan el  "saber-cómo" de la 
experiencia que se da en un contexto educativo o en lo cotidiano; puesto que ella 
es usada como un “instrumento didáctico’’ por el docente  ya que  le permite 
confrontar no solo la práctica dentro del aula de clase, también lo que usualmente   
hace en  accionar educativo y con lo que sostienen las teorías, conceptuales y 
metodológicas.  
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 Así, la sistematización de experiencias pedagógicas es vista como una propuesta 
investigativa, en tanto que se desarrolla dentro del aula de clase direccionada por 
el docentes, apunta a los “saberes” que no sólo den cuenta de las prácticas, sino 
que las transformen y las convierten en procesos de empoderamiento de actores, 
organizaciones y grupos humanos, que se  reconocen productores de saber desde 
y para la acción.  
 
En el ámbito escolar, se hace evidente en los modelos educativos modernos, 
como la aptitud para la invención de nuevas formas de revolucionar los métodos 
de enseñanza, de aprender, conocer y hacer; para ello se necesita buscar 
identidad, moldear proyectos por medio de los cuales se pretenda cambiar dichos 
modelos. Donde el maestro al momento de sistematizar sus experiencias 
pedagógicas lo haga de una manera consciente y conocedor de la información 
que quiere presentar, la cual debe ser contundente, detallada, y que proporcione 
bases sólidas sobre lo que quiere dar a entender o los conceptos a aplicar en su 
documentación. 
 
Del mismo modo el anterior postulado toma apoyo en el argumento de Carlos 
Vasco  ( 2008), quien la describe como la “escritura ordenada y documentada de 
los saberes acumulados por nuestra experiencia. De allí la importancia de que el 
docente sistematice y registre por escrito las practicas escolares más significativas 
que se suceden cotidianamente en la instituciones educativa y finalmente 
socialicen el conocimiento generado de su carácter de experiencia pedagógica  
 
Por  otra parte, el M.E.N (2007) se dedicó a pensar el tema de las experiencias 
significativas, desde sus antecedentes, concepciones, y proyecciones, en el marco 
de la política de "Aseguramiento de la calidad de la educación". Para esto,  se 
diseñó un modelo conceptual de acompañamiento a las  experiencias 
significativas orientado al fortalecimiento institucional. 
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Por lo tanto la sistematización implica revisión juiciosa logros como de los 
fracasos, asumidos ambos como fuentes potenciales de aprendizajes, se puede 
decir que al sistematizar también le ofrece al docente satisfacciones tales como 
comprobar que sus saberes existen socialmente y que con su práctica cotidiana 
hace aportes significativos en el campo de la educación a nivel local, regional y 
global. Es decir que escriban, sus prácticas escolares más significativas y las 
compartan con sus pares académicos ya que a toda sistematización le antecede 
una práctica  un “hacer’’. A diferencia de otros procesos este puede ser 
recuperado, recontextualizado, analizado a partir del conocimiento adquirido a lo 
largo de dicha experiencia didáctica. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 TIPO  DE  INVESTIGACIÓN  
 
Para efectos de este trabajo se desarrolla una investigación de tipo cualitativo y 
descriptivo por cuanto propende por la sistematización de una experiencia de aula,  
en un contexto educativo regular, a través del desarrollo de una secuencia 
didáctica para el fortalecimiento de la competencia interpretativa, en los 
estudiantes de grado 6-7,  jornada tarde de la Institución educativa INEM Felipe 
Pérez. Es así  como  en este proceso de lectura se pretende que los estudiantes 
den cuenta de la comprensión   de la obra “Cupido es un Murciélago” de María 
Fernanda Heredia,  en tal sentido se procura detallar el proceso de comprensión a 
través de la realización de actividades que evidencien los desempeños de dichos 
estudiantes y a partir de ellos hacer una reflexión de los logros alcanzados, tanto 
los de comprensión o cognitivos, como los actitudinales y los procedimentales 
desde el hacer. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta propuesta es diseñada desde lo teórico- práctico en un grupo heterogéneo de 
estudiantes, con quienes se llevó a cabo un proceso de interacción, teniendo en 
cuenta la aplicación de una actividad diagnóstica, un proceso de desarrollo o 
lectura guiada y un proceso final de comprensión, para la valoración de la 
incidencia de esta estrategia de enseñanza y aprendizaje o Secuencia didáctica. 
Dicha estrategia didáctica se implementa desde la indagación por los saberes 
previos de los estudiantes, pasando por la fundamentación teórica y las 
actividades de comprensión textual, hasta la construcción conjunta del 
conocimiento crítico, cuya finalidad se centra en el fortalecimiento de la 
competencia interpretativa, analizada a través varios de los desempeños en la 
realización de las actividades propuestas. 
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3.3  POBLACIÓN  
 
La comunidad educativa objeto de esta investigación es la Institución Educativa 
INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, la cual se encuentra ubicada en el 
barrio el jardín primera etapa, es una institución posicionada a nivel regional por su 
alta calidad académica, que debe su importancia tanto a la contribución al 
desarrollo integral de los estudiantes, como a la nutrida población que atiende.  
 
Esta institución ofrece los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media (académica y técnica), en sus jornadas mañana, tarde y 
sabatina, está última desarrolla los ciclos de educación para adultos (decreto 
3011).  Según su reporte al SIMAT (Sistema nacional de matrícula), al primer 
semestre del presente año registra  un total de  3.391 estudiantes en sus 
diferentes jornadas así; mañana1.547, tarde 1.333  y sabatina 511, distribuidos en 
108grupos.  
 
También cuenta con un total de 106 docentes de  todas las áreas y en particular,  
en el área de humanidades asignatura de español cuenta con 13 docentes 
distribuidos también por jornadas así:7 mañana, 6tardey 2 sabatina. 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
POBLACION TOTAL 
 
MUESTRA 
ALUMNOS 3.391 35 
DOCENTES 106 01 
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Horizonte institucional 
 
La caracterización de la Institución  educativa INEM Felipe Pérez, tiene su punto 
de partida en la concepción y explicitación de su naturaleza, razón de ser y 
prospectiva de la siguiente manera: 
 
 Filosofía “nos pensamos como seres humanos en el universo  y en la historia, 
entendida como proceso económico, político y cultural, en permanente cambio, 
como problemas interdependientes y con capacidades critico- creativas de 
superación personal, social, científica y ecológica. 
 
 Misión plantea que la  institución  “desarrolla la investigación y aplicación de la 
pedagogía para la formación de personas con sentido ético, crítico, creativo, 
propositivo ciudadanos con conciencia nacional y universal, recreadores de 
cultura, sociabilidad, equidad y trabajo, hacia el desarrollo sustentable de 
Pereira, Risaralda y Colombia.  
 
 Visión pretende convertirse en una organización posicionada por su alta 
calidad pedagógica, innovadora desde lo, científico y lo tecnológico, 
participando en la formación de personas, que intervengan en los procesos 
recreadores y renovadores de su entorno social, cultura y ecológico. 
 
Además del posicionamiento de las políticas,  dicha institución se caracteriza por 
su propuesta curricular contemplada en el PEI (proyecto educativo institucional), la 
cual se soporta en las orientaciones pedagógicas de la Enseñanza para la 
comprensión, el Aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias. Tanto 
su propuesta curricular, como la programación del área se desarrolla a través  de  
la estrategia didáctica trabajo por talleres, en los cuales se validan los 
desempeños de competencia cognitivos, actitudinales y procedimentales de los 
estudiantes. 
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La  población se seleccionada para este proceso de intervención fue el grupo 6 -
07,  jornada de la tarde de básica secundaria. Donde se aplicó la secuencia 
didáctica del texto “Cupido es un Murciélago” de María Fernanda Heredia,  
teniendo como referente los procesos de comprensión e interpretación textual, 
abordados con los estudiantes, tanto en el análisis del discurso de la obra, como 
en el proceso de desarrollo de la competencia interpretativa, cuyos desempeños 
se analizan a través de los criterios evaluativo del Sistema de evaluación 
institucional, que a su vez se apoyan en la escala de valoración nacional. 
 
Escala valorativa  según el  sistema de evaluación institucional INEM 201412 
 
 
Desempeño 
Superior 
Se propone, como “el desarrollo de  las actividades pedagógicas propuestas 
demostrando calidad en sus desempeños y evidenciando fortalezas tanto en el 
proceso de pensamiento como en su  desarrollo humano, es decir, es 
competente  de acuerdo a su grado de formación”. 
Desempeño  
Alto 
Muestra características de los estudiantes es Competente, para la elaboración 
de las actividades pedagógicas, los procesos mentales y el alcance de las 
competencias programadas para el grado de escolaridad.  
Desempeño 
Básico 
Corresponde al desarrollo parcial de actividades pedagógicas propuestas, 
también se evidencia un desarrollo parcial de procesos mentales y de algunas 
competencias propuestas para el grado. 
Desempeño 
Bajo 
Se evidencia, “dificultades en el desarrollo de las actividades pedagógicas 
propuestas, al igual que en el desarrollo humano y en la visualización de su 
proyecto de vida”.  
 
 
 
                                                          
12
 REGLAMENTADA. Decreto 1290. Decreto de evaluación nacional por el cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes. Ministerio de Educación Nacional. 
MEN.. Colombia 2009  
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3.4  MUESTRA. 
 
 
El desarrollo de esta estrategia pedagógica se implementó en el grado 6-07 de 
educación básica secundaria, de la jornada de la tarde de la institución. Dicho 
grupo está conformado por 35 estudiantes, 19 niñas y 16 niños, cuyas edades 
están entre 10 y 13 años, provenientes de diferentes sectores de la zona urbana 
de Pereira, ya que la institución no cuenta con población propia, sino que tiene 
una amplia zona de influencia. 
 
De la caracterización general de los estudiantes se puede evidenciar que son en 
su mayoría niños inquietos, alegres, participativos, con capacidad de asombro, 
reflexivos de sí mismos y de su entorno. En su parte cognitiva, están en la etapa 
de las relaciones y operaciones que los preparan para la realización de procesos 
mentales de mayor complejidad. Según el reporte de caracterización de grupo, por 
parte de su directora, Licenciada María Martha Peláez, se trata de un grupo en el 
cual se desarrolla el juego de roles y en el cada uno propende por el 
descubrimiento de su identidad y con ella la definición de su personalidad, en 
concordancia con su desarrollo, tanto  físico, como mental. En el grupo en general, 
se pueden evidenciar fortalezas como  que gustan del trabajo en equipo, son 
responsables,  amigables y se ayudan mutuamente, además colaboran en tareas 
mediante explicaciones. 
 
A nivel emocional y afectivo se evidencia el inicio del proceso psico-sexual, 
manifestándose en cambios físicos relevantes, además se advierte que son niños 
en su mayoría bien cuidados,  los cuales no presentan problemas de drogadicción 
y tienen buen acompañamiento familiar. Entre  las dificultades más relevantes 
están la dificultad para la escucha en algunos casos y  momentos así como poca 
responsabilidad con las actividades propuestas, pero no es la generalidad del 
grupo. 
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3.5  PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Esta Secuencia Didáctica comprendida como estrategia de  enseñanza y 
aprendizaje, se plantea como un  proceso comunicativo, que además de 
propender por la comprensión de la obra propuesta, se asume como una excusa 
para fortalecer el desarrollo de las habilidades habla y la escucha en los 
estudiantes y el enriquecimiento de las  relaciones entre los participantes en  dicho 
proceso. 
 
Es así como  a la par con este propósito se pretende dotar a los estudiantes de 
nuevas maneras de acceder al conocimiento, a través de la comprensión de lo que 
lee y a partir de ello, generar producciones que den cuenta de lo comprendido, es 
decir, que mediante la instrucción puntualmente en la explicitación de los procesos 
de lectura, fundamentalmente orientados a la interpretación,  se requiere la 
participación activa en las socializaciones de dichas producciones. 
 
Para el caso de esta intervención  en el grupo mencionado, se sume como 
pretexto literario la obra “Cupido es un Murciélago” de la escritora ecuatoriana 
María Fernanda Heredia, propuesta para niños con edades superiores  a los once 
años, en el que se relata la desorientación de un niño llamado Javier en su primer 
día de colegio, y la manera como fue flechado por cupido, para descubrir luego 
que “Cupido es un Murciélago. Situación de comprensión que se orienta mediante 
la realización de diversas actividades, de comprensión y producción sin perder de 
vista que además del desarrollo de estos procesos se pretende potenciar las 
relaciones y las intervenciones.  
 
Es de resaltar que el texto propuesto hace parte del proyecto institucional Cuarto 
de hora de lectura y el Plan lector del área, que actúan en concordancia con la 
Propuesta curricular institucional orientada desde el Aprendizaje significativo y la 
enseñanza para la comprensión; con el cual se pretende además de fortalecer  los 
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desempeños de competencia de los estudiantes, el mejoramiento a nivel 
institucional. 
 
En tal sentido se toma como referente la Macrocompetencia que tranversaliza el 
accionar disciplinar, la cual se propone de la siguiente manera “Ejercito mi 
capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir,  de manera comprensiva, crítica y 
creativa en un contexto determinado”. 
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3.6  DESARROLLO  DE LASECUENCIA DIDACTICA 
 
Para implementación y posterior  el desarrollo de la secuencia didáctica, se tuvo 
en cuenta como principal propósito determinar la comprensión lectora de los 
estudiantes, de acuerdo con los referentes teóricos propuestos y aplicados al 
análisis del cuento Cupido es un murciélago” de la autora María Fernanda 
Heredia, cuya escogencia obedece a la trascendencia de su temática y a que hace 
parte de la propuesta libros del plan lector para los estudiantes de grado sexto, 
realizado en la Institución, como complemento al proyecto institucional 
denominado “Cuarto de hora de lectura” . 
 
En este orden  la intervención, afectando el plan de estudios en lo referente al 
proceso de lectura, que corresponde a la  implementación propiamente dicha de  
la Secuencia Didáctica  se realiza a través de las Etapas inicio, desarrollo, y 
finalización   y Fases de presentación, comprensión, práctica y transferencia 
desarrolladas a continuación.  
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3.6.1 ETAPAS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
(I) ETAPA INICIO O DIAGNÓSTICO DE TEXTUALIDAD: corresponde a la 
aplicación de dos actividades diagnósticas entendidas de la siguiente 
manera: 
 
Prueba 1. En desarrollar en los estudiantes un test de preguntas abiertas, sobre  
textualidad, en el cual se proponen preguntas relacionadas con el texto, la 
literatura, lectura,  comprensión, producción textual, entre otras, con el fin de la 
literatura. 
Prueba 2. Anticipación a la lectura del cuento que se va a trabajar a lo largo de la 
propuesta pedagógica, allí se diseñaran preguntas relacionadas con percepción 
del título, imagen de la portada y posible temática, antes de abordarla, para 
determinar los niveles de comprensión, así como las relaciones e interacciones de 
los estudiantes en el desarrollo de la actividad. 
 
 
(II) ETAPA DE DESARROLLO O PROCESO DE LECTURA GUIADA  Y 
FUNDAMENTACIÓN, INCLUYE EL DESARROLLO DE LAS FASES  DE 
LA SECUENCIA: involucra el desarrollo de la secuencia didáctica en sus 
diferentes momentos  a través de los cuales se realiza el proceso de guía y 
acompañamiento lector  propuesto para la intervención en el grupo.  
 
En esta etapa de desarrollo y de conformidad con los objetivos propuestos, se 
lleva a cabo la fundamentación teórica  en los estudiantes frente a  los conceptos 
de textualidad formulados en el diagnóstico, para dar paso al proceso de lectura 
guiada  del cuento “Cupido es un murciélago”,  analizando  sus cinco capítulos 
utilizando diferentes metodologías de lectura, y orientando los ejercicios de 
comprensión. 
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(III) ETAPA DE FINALIZACIÓN O VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 
LOS DESEMPEÑOS: Comprende la valoración de los resultados obtenidos 
en la intervención, es decir, la apropiación de los saberes Conceptuales, y 
el desarrollo de los Actitudinales y Procedimentales, involucrados en el 
proceso de comprensión de la obra, así como los modos de relacionarse e 
interactuar en el desarrollo de la  secuencia.  
 
Todo esto a partir de la guía del docente  para la realización de las actividades de 
lectura  con la cual se pretende contrastar los saberes iniciales o previos a la 
estrategia, y los desarrollados  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 
investigación. 
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3.6.2  IMPLEMENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
Como ya se había presentado en apartados anteriores, la secuencia didáctica que 
corresponde a esta propuesta está conformada por cuatro fases que a 
continuación se detallan. 
 
 
(I) FASE DE PRESENTACIÓN 
 
Actividad 1  Diagnóstico de saberes previos: con el propósito de hacer un 
reconocimiento de saberes previos de los estudiantes frente a sus habilidades 
para llevar a cabo procesos lectores, se desarrolla una prueba diagnóstica con las 
siguientes preguntas sobre los conceptos de  texto,  lector, autor,  literatura,  
lectura, cuento, narración,  descripción, comprensión de textos y  elementos del 
cuento. 
Con la indagación por dichos conceptos, se busca saber en qué nivel de lectura se 
encontraban los estudiantes y, de esta forma, tomar esos saberes previos como 
punto departida para el análisis de la interpretación de los estudiantes a saber: 
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Anexo 1. Diagnóstico de interpretación  textual 
 
Con estas preguntas se busca, aparte de un diagnóstico de saberes, introducir a 
los estudiantes en la intención pedagógica que busca la propuesta la cual hace 
referencia a fortalecer en los estudiantes habilidades interpretativas en los 
procesos de comprensión lectora; para ello se complementa dicho propósito con la 
siguientes actividad. 
 
 
Actividad 2 Anticipación de la lectura: se llevara a cabo mediante la proposición 
de las siguientes preguntas: qué significado tiene para usted el título del texto, qué 
sugiere la gráfica de la portada, de qué cree que  se trata la obra según el título, 
qué sugiere el prólogo del texto respecto del contenido, describa su primer día de 
colegio, cuáles fueron sus expectativas y si estas se cumplieron o por lo contrario 
fue un día traumático 
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Anexo 2. Diagnóstico de anticipación a la lectura 
   
 
(II) FASE DE COMPRENSIÓN  
 
 
Actividad 1 Fundamentación y explicitación de los conceptos 
diagnosticados: se explicitan  los conceptuales diagnosticados con el fin  de fijar 
bases teóricas que permitan mayor comprensión del  proceso de lectura; entre 
ellos: 
Texto: significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 
comunicación. También texto es una acción o una actividad que se realiza  con 
una  finalidad  comunicativa. Son textos los escritos de literatura que leemos, las 
redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor, los diálogos y 
conversaciones, las noticias, las imágenes etc. 
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Autor: es una persona que crea un libro  o ideas por medio del lenguaje,  capaz 
de hacer una obra única y original. El autor  es el creador de obras dramáticas, 
novelas canciones etc. 
Literatura: tiene dos formas una oral mantenida en la memoria colectiva de un pueblo y 
trasmitida de viva voz, hasta la incorporación con el texto escrita de la cual da testimonio 
los libros en los dos se fundamenta en lenguaje. Es además  una expresión imaginaria 
para expresar la belleza por medio de las palabras. También es la acumulación de 
saberes para escribir y leer de modo correcto13 
 
Lector: es quien puede utilizar algunas estrategias cognitivas para  construir los 
significados, como el muestreo o capacidad para  seleccionar las ideas o palabras 
más significativas texto; la predicción o capacidad para anticipar los contenidos de 
un texto y prever su desenlace. También lector es aquel que realiza un acto de 
lectura con un conjunto de experiencias que interactúa con el texto. 
Lectura: deber ser un proceso dinámico de construcción de significados, por ello 
el lector o lectora debe interactuar con el texto contexto para descubrir e 
interpretar su mensaje. Leer no es simplemente traducción de fonemas ni mera 
descodificación de signos gráficos a una velocidad vertiginosa. Leer es aceptar la 
interlocución con el texto. 
Comprensión lectora: la comprensión en tendida como la capacidad del lector 
para ubicar las ideas de un texto y señalar la forma como se relacionan, y no la 
velocidad que debe estar condicionada a la comprensión. Es el proceso que 
                                                          
13
CASSANY,Daniel, LUNA Marta, Sanz Gloria, Serie didáctica de la lengua y la literatura enseñar la lengua   
Editorial Grao, de IRIF Barcelona 2007 
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desarrolla cada lector al leer donde construye ideas Sentimientos, análisis a  partir 
de lo que lee utilizando sus conocimientos en contraposición  con la lectura.14 
Narración: Narrar: Se refiere a un acontecimiento en un determinado periodo de 
tiempo. Los acontecimientos pueden ser reales o ficticios y simultáneos o 
sucesivos; sus elementos son: Personajes-tiempo- espacio- acción. 
Descripción: Describe las características de un objeto (concreta o abstracta real o 
ficticia.), en forma estática sin transcurso de tiempo, desde observar, seleccionar, 
numerar, ordenar. Las hay de dos tipos: (I) objetiva: una mayor precisión posible la 
característica del objeto sin utilizar imaginación. (II) subjetiva: muestra la imagen 
que percibimos y se usa mucho la imaginación. 
Cuento: Es narración breve se basa en hechos reales o ficticios, se transmite en 
forma oral o escrita. Este tiene introducción (propósito) – nudo (mayor expectativa, 
conflicto o problema)- desenlace (solución al problema).Así mismo elementos: 
Tema- personajes principales o secundarios-acción –tiempo-lugar15 
 
 
(III) FASE DE PRÁCTICA 
 
En  esta fase  se propone  una lectura guiada a través de una  estrategia de 
lectura, que pretende  evidenciar la interpretación, a través de debates y preguntas 
de contexto al finalizar cada capítulo. 
 
Actividad 1 Lectura guiada: iniciación de lectura del texto “Cupido es un 
murciélago”,   que se lleva a cabo en  cinco momentos los cuales 
                                                          
14
VILLABONA de Rodríguez, Cecilia, POLONIA Vargas Rubiela; proyecto comunicativo, serie de la lengua 
castellana y literatura para el desarrollo de las competencias. Grupo Editorial, educar 2004 pág. 14-16 
15
 REY,  de Sánchez Nelly, CAMPOS, Victoria Cely. Español sin fronteras para la Educación Básica Secundaria, 
Editorial voluntad, Bogotá Colombia 1989 pág. 28 
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corresponden al mismo número de capítulos; su propósito es implementar la 
estrategia diseñada,  para que el estudiantes mantenga la motivación frente al 
proceso de lectura e incentivar la interpretación de cada uno de los apartados del 
texto.  
 
Al finalizar cada momento, se lleva a cabo una actividad de cierre a través de un 
debate, que se da a partir de una serie de preguntas relacionadas con el texto y 
que dan cuenta de su comprensión,  se toma nota de las intervenciones de los 
estudiantes para luego hacer apreciaciones finales y resolver dudas. 
 
Capítulo 1 Javier: lectura guida,  se lleva a cabo la lectura del primer momento 
voz alta, marcando las pausas, signos de interrogación y exclamaciones, los 
estudiantes hacen el seguimiento de  la lectura.  
 
Se plantea entonces la siguiente  pregunta:  
¿Cuáles son los miedos y situaciones a las que se enfrenta Javier en el primer día 
de colegio? Has experimentado alguna  situación especial, y si las superado. 
 
Los estudiantes muestran interés, concentración y expectativa frente a la lectura, 
ya que se trata de un cuento acorde con su etapa  de adolescente y los cambios 
que esta trae consigo; las respuestas  que expresan de este capítulo son:  el 
mayor temor  de hablar en público,  la indiferencia, el sentirse como un extraño, la 
desorientación no conocer las instalaciones del colegio.  Refieren además que 
estas situaciones han sido parte de lo experimentado en sus primeros días de 
clase, en especial el hablar en público.  
 
Es así que el objetivo de este primer capítulo se cumple ya que logra situar al 
estudiante con su contexto y la intención del autor; puesto que estos identifican 
características muy propias de su edad, en cuanto se reconoce el contexto y lo 
determinante que puede ser el primer día de clase. 
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Capítulo 2 Ángeles: lectura grupal,  los estudiantes se reúnen en grupos de cinco 
integrantes para realizar la lectura del segundo capítulo en el cual cada integrante 
lee para su grupo y debaten a cerca de la temática problemática planteada en el 
texto. 
 
Se plantea la siguiente pregunta: 
¿Qué opinan de la manipulación de Ángeles y esta situación se da en el aulas de 
clase? Den varios ejemplos donde se evidencie dicha manipulación. 
 
En su gran mayoría expresaron que la mayor manipulación dentro del aula es 
bullyng, ya que algunos de los estudiantes son acosados acometer acciones en 
contra de su voluntad, como el ejemplo que dieron dos estudiantes que fueron 
acosados por otros compañeros para que les hicieran  sus tareas. Otro ejemplo 
que ellos refieren dentro de la manipulación es el control por el liderazgo, porque 
se puede tener control de los otros y persuadirlos para que hagan lo que ellos 
quieran. Además de las manifestaciones de manipulación está el egoísmo entre 
algunos compañeros, que tiene más fortalezas académicas, se niegan a dar 
explicación a quien lo requiera. 
Capítulo 3 Isabel: lectura individual, cada estudiante, lee en voz baja el tercer 
capítulo y del mismo modo hace análisis del mismo. 
Responden entonces a las siguientes preguntas: 
¿Por qué cree que  la amistad es un valor tan importante, para las relaciones 
sociales? y ¿Cómo se ve reflejada la amistad en ámbito académico?. 
 
De acuerdo, con las respuestas de los estudiantes del tercer capítulo Isabel,  
expresan que la amistad es un valor importante para mantener las relaciones 
sociales, ya que se puede tener mejor comunicación, adquirir  conocimiento 
también con la amistad se puede generar un ambiente sano de convivencia, 
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sentido de pertenencia por el colegio y aprecio por el estudio, en cuanto que en  el 
ámbito académico se ve reflejada la amistad, la lealtad, la solidaridad; de igual 
manera, se propician espacios para  compartir juegos experiencias. 
 
Capítulo 4 el amor: lectura de imágenes, se presenta a los estudiantes una serie 
de imágenes del cuarto capítulo, posteriormente se lee el capítulo y hacen 
preguntas de comprensión del mismo.  
 
Se propone el siguiente interrogante 
¿A qué se refiere Javier cuando compara el amor, con un murciélago? 
En relación con lo que los estudiantes manifiestan  con respecto a esta analogía, 
se presenta ambigüedad, puesto que señalan que es algo esencial porque se 
podía querer ó odiar a otra persona. Otros expresaron su idea frente al  amor y las 
maripositas en el estómago que se sienten cuando se está enamorado. 
 
Las respuestas giran en torno a lo que para ellos es el amor, que aunque distan 
del planteamiento del texto, los invita a reflexionar sobre  el amor y desamor,  al 
creer que Cupido es un ángel que flecha corazones, para luego darse cuenta que 
es un murciélago que anda flechando corazones rotos. 
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Luego de analizar las imágenes se dio paso debatir la pregunta. 
 
Capítulo 5 el final: lectura crítica, el estudiante busca un espacio de su interés 
para realizar la lectura del quinto capítulo  con el cual se pretende que  estudiantes 
reflexionen sobre la etapa del enamoramiento  y den sus percepciones sobre esta 
sentimiento 
 Se plantea al respecto el siguiente interrogante: 
¿Cuál es el mejor inicio para llevar una relación de noviazgo? 
 
Los estudiantes refirieren  que sus padres les han dicho que el mejor inicio para un 
noviazgo es entre los 15 y 17 años o que al terminar el colegio, otros estudiantes 
más arriesgados expresaron que ellos ya habían tenido novias (os) pero no algo 
serio de pocos días. Otros manifiestan que han tenido  un noviazgo oculto. 
 
De acuerdo con esta respuesta, se evidencia que los estudiantes hacen su propia 
interpretación de la pregunta, de acuerdo a su experiencia de vida, en contraste 
con la situación de Javier e Isabel, que inicia con una relación de cooperación 
iniciando con una buena amistad.  
 
Storyboard  
 
Una vez finalizado el análisis  se  propone la realización de un Storyboard para el 
afianzamiento de la interpretación. 
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Trabajo realizado por un estudiante 
 
 
 
Actividad 2 Lectura e interpretación: nivel de acciones 
 
En cuanto, a la valoración del desarrollo de los niveles de lectura en lo que 
respecta a la lectura literal, a los estudiantes se les pidió dar cuenta de las 
acciones representativas o  nivel de acciones, para como evidencia de la 
propuesta pedagógica institucional del Aprendizaje significativo que se consolida 
con la realización de la rejilla diseñada para este fin. 
 
Es así como se les pide hacer una síntesis de los diferentes apartados de cada 
capítulo, la cual se hace de manera individual  para que los estudiantes ejerciten, 
además de la comprensión, la competencia interpretativa, que es la que 
acompaña como propósito la realización de este proyecto..  
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En tal sentido la orientación dada al grupo corresponde a que después de leer  
cada estudiante escriba sus  interpretaciones, a modo de parafraseo, es decir, con 
sus propias palabras para dar cuenta de lo comprendido, como evidencia a 
continuación: 
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Respuesta de los estudiantes ante la solicitud de seleccionar las acciones 
más representativas de cada capítulo 
 
Nivel de acciones capítulo 1: Javier 
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Nivel de acciones capítulo 2: Ángeles 
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Nivel de acciones capítulo 3: Isabel 
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Nivel de acciones capítulo 4: El amor 
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Nivel de acciones capítulo  5: El final 
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(IV) FASE DE TRANSFERENCIA 
 
En esta fase se pretende que los estudiantes evidencien el desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva a través de la rejilla 
diseñada para tal fin,  siguiente manera: 
 
Actividad 1: Desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva para lo cual, se parte de la observación y el análisis de las síntesis 
expresadas en cada rejilla, lo cual hace referencia a lo siguiente: 
 
Si bien se propone el desarrollo de las competencias estratégicas en su conjunto, 
se hace énfasis en el desarrollo de la competencia Interpretativa, como quiera que 
ella representa la finalidad de este trabajo y es la que se busca potenciar en este 
nivel de formación. 
  
En este orden de ideas esta competencia hace referencia a que “los estudiantes  
puedan establecer relaciones y confrontaciones de  los sentidos que circulan en el 
texto y logre tomar postura frente a ellos”. 
 
A continuación se relacionan algunas evidencias del desarrollo de dichas 
competencias: 
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Respuestas de  estudiantes a las acciones más representativas de cada 
apartado: 
 
Desarrollo de competencias. Capítulo 1 Javier 
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Desarrollo de competencias Capítulo 2: Ángeles  
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Desarrollo de competencias. Capítulo 3 Isabel. 
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Desarrollo de competencias Capítulo 4 El amor. 
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Desarrollo de competencias Capítulo 5  El final. 
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3.8  DISPOSITIVO DIDÁCTICO  
 
El diseño de este instrumento obedece a la importancia de tener en cuenta  que se 
trata de un ejercicio de intervención en el aula, a través de una práctica 
pedagógica intencionada,  que requiere de los procesos de planeación, 
implementación y evaluación los procesos de enseñanza y aprendizaje, la cual 
está orientada al logro de los objetivos propuestos.  
Es así como, se emplea la sistematización de dicha estrategia de enseñanza y 
aprendizaje, que para el caso de esta investigación  corresponde al diseño e 
implementación de una secuencia didáctica, para fortalecer los niveles de 
comprensión lectora y con ello el desarrollo de la competencia de interpretativa, en 
cuyo ejercicio se  enfatizó en el análisis de la obra Cupido es un Murciélago de la 
escritora María Fernanda Heredia.  
  
Es por ello que, para el desarrollo de una  experiencia de aula no se puede hablar 
de un modelo general de dispositivo didáctico, sino que su diseño obedece a lo 
que se pretenda desarrollar en las diferentes etapas del proceso, que para este 
caso corresponde a las fases  de presentación, comprensión, práctica y  
transferencia de la secuencia didáctica, en las cuales de evidencian los saberes  
Cognitivos, Actitudinales y Procedimentales de los estudiantes, descritos a 
continuación. 
Desempeños cognitivos,  saberes conocer: referidos al desarrollo o apropiación 
del conocimiento, es decir, a aprender a aprender 
.Desempeños procedimentales, saber hacer: corresponde  a la ejercitación 
propiamente dicha, al desarrollo de las habilidades individuales, para hacer frente 
a las diferentes situaciones contextuales, que demanden conocimientos. 
Desempeños actitudinales  saber ser: orientados a la formación y al 
fortalecimiento de la personalidad, desde el desarrollo de la autonomía y la 
responsabilidad. 
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Saberes conceptules: identificar el nivel de lectura literal e 
inferencial de la obra. 
 
Saberes procedimentales: fundamentar, los conceptos 
relacionados con el texto, lectura y comprensión y literatura, 
para fortalecer la comprensión de textos literarios como el 
propuesto. 
 
Saberes actitudinales: determinar por medio del el 
ambiente del grupo en desarrollo de las clases, así como la 
comprensión textual. 
 
Fundamentación: corresponde  a la transposición 
didáctica de los conceptos relacionados con los 
procesos de lectura y comprensión. 
 
Actividad 1 Explicitación de los conceptos  
relacionados con  el texto, los tipos de textos y 
comprensión lectora. De igual manera lo relacionado 
con literatura, narración, descripción y cuento. 
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Saberes conceptules: valorar el desarrollo de los niveles 
de lectura durante el proceso de lectura de los diferentes 
capítulos de la obra. 
 
Saberes procedimentales indagar por la comprensión del 
texto, desde los procesos de lectura literal e inferencial y 
critico contextual. De igual manera valora el  proceso de 
interpretación de cada  capítulo  en sus diferentes  
apartados. 
 
Saberes actitudinales: analizar  la interacción. La 
participación y el trabajo colaborativo de los estudiantes en 
el transcurso de la lectura.  
 
 
Lectura e interpretación 
 
Actividad 1 lectura guida, individual y grupal, 
lectura de imágenes, debates de comprensión, 
reflexiones y resolución de dudas.  
 
Actividad 2 realización de la síntesis de cada 
apartado de la obra, en la rejilla diseñada para tal 
fin, determinando las acciones más representativas 
de cada apartado de los diferentes capítulos. 
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Saberes conceptuales: Aplicar  talleres de lectura, donde 
se evidencie el desarrollo de las competencias estratégicas 
de comprensión de la obra. Hacer énfasis en la indagación 
por la  comprensión, a partir  de una serie de preguntas de 
tipo interpretativo argumentativa propositivo. 
  
Saberes procedimentales: Valorar la comprensión de la 
obra, desde su desempeño en los procesos de 
configuración de los sentidos del texto y al autor, del lector y 
del contexto. Evaluar la incidencia  de la secuencia 
didáctica en el fortalecimiento de la comprensión lectora y 
fundamentalmente el desarrollo de la competencia 
interpretativa 
 
Saberes actitudinales:  -Evaluar la incidencia  de la 
secuencia didáctica en el fortalecimiento de la comprensión 
lectora 
 
Valoración de la comprensión 
 
Actividad 1 resolver los interrogantes relacionados 
con el desarrollo de las competencias, interpretativa, 
argumentativa y propositiva, haciendo especial 
énfasis en la competencia interpretativa, como es el 
propósito de esta investigación. 
 
Actividad 2  finalmente, valorar la incidencia de esta 
proyecto en  el desarrollo de la comprensión lectora 
de los estudiantes del grupo intervenido, desde el 
propósito fundamental de desarrollar la competencia 
interpretativa. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El presente análisis se hace con base en la implementación de una experiencia 
pedagógica de aula desarrollada a través de  una secuencia didáctica la cual 
pretende develar la incidencia de esta propuesta en fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes, enfatizando en el desarrollo de la 
competencia interpretativa. 
 
Es así como los resultados obtenidos evidencian el cumplimiento a los objetivos 
propuestos, y el fortalecimiento de los desempeños de competencia del grupo y 
los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de 
Pereira enfatizando en la interpretación del texto  Cupido es un Murciélago. 
 
En tal sentido se relaciona el análisis de los resultados en las diferentes fases de 
desarrollo de la estrategia así: 
 
1. Diagnóstico 
 
2. Fundamentación 
 
3. Lectura e interpretación 
 
4. Valoración de la comprensión 
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ANÁLISIS DE  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Del diagnóstico  de textualidad 
Inicialmente, se realizó una indagación por los saberes previos de los estudiantes, 
a partir de la implementación de un instrumento o rejilla diseñada para este fin, de 
modo que en la prueba diagnóstica se indaga por una serie de conceptos 
relacionados con el texto, lo cual permitió observar la apropiación de las 
conceptualizaciones básicas para el abordaje del proceso de comprensión lectora. 
 
En dicho análisis se observa que los estudiantes presentan algunas dificultades, 
en la definición de los conceptos sobre textualidad, puesto que realizan una 
trascripción de tipo literal,  para definir los conceptos o hacen una interpretaron 
ligera del significado de las preguntas; evidenciando de esta manera el  
distanciamiento  que existe entre ellos  y  el abordaje del texto. 
 
 
De  las anticipaciones a la lectura  
 
En el análisis del diagnóstico de anticipación a la lectura,  los  estudiantes realizan 
una aproximación al texto a través del planteamiento cinco preguntas 
anticipatorias, emitiendo respuestas coherentes y contextualizadas, prueba de ello 
es  el acercamiento  al significado del título, su percepción al respecto de la 
temática,  la interpretación de la gráfica de la portada.  
 
Por otra parte, en dichas  anticipaciones, los  estudiantes se apropian de las 
preguntas, de tal manera que  registran ideas  coherentes y explicitan sus 
contextualizaciones especialmente las que remiten a su percepción de su primer 
día de clase en la institución y las situaciones que se le presentaron. 
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ANÁLISIS DE  RESULTADOS DE  LA FUNDAMENTACIÓN  
 
De la explicitación de conceptos de textualidad  
Después del diagnóstico, se realiza la  explicitaron de  los conceptos relacionados 
con el abordaje del texto y el proceso de apropiación de esta fundamentación, lo 
cual permitió  mejor comprensión del procesos de lectura. 
En tal sentido, la fundamentación corresponde a la transposición didáctica de los 
conceptos y abordajes necesarios para la comprensión lectora, que para este caso 
se hace mediante socialización y ejemplificación. Entre los conceptos que se 
explicitan están: texto, tipos de textos; lectura,  comprensión lectora; literatura, 
narración, descripción y cuento.   
Es de anotar, que durante el proceso explicitación, mediante la exposición de la 
temática, se observa que los estudiantes presentan algunas dificultades asociadas 
con la escucha y la atención, lo cual hace necesaria la intervención (alusión al 
manual de convivencia)  para lograr un mejor desempeño actitudinal que permita a 
su vez el desarrollo de los desempeños cognitivos, requeridos en desarrollos 
posteriores. 
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ANÁLISIS DE  RESULTADOS DE LECTURA E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
De la interpretación textual 
 
A partir de la lectura guiada para la interpretación y posterior socialización de la 
obra, se da paso  al diligenciamiento de  las rejillas de comprensión,  en la  que se 
desarrolla el nivel de acciones, es decir, la selección de las acciones más 
representativa de cada uno de los apartados de los diferentes capítulos.  
 
Es así como, al  generar un espacio de discusión, de reflexión  se contribuye a dar 
relevancia a los roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con  lo cual pone 
de manifiesto, que los estudiantes son el centro del que hacer educativo. Esto se 
evidencia  en el desarrollo de las respuestas a las preguntas propuestas en el 
ejercicio  de lectura y el conversatorio realizado, que fue de gran interés logrando 
mayor participación en la socialización, ya que las interpretaciones fueron  
acertadas,  gracias  a la contextualización de las situaciones  que las representan 
como parte de la  cotidianidad. 
 
De ello se desprende que, en el desarrollo de la secuencia didáctica a través de la 
lectura guiada se  fortalece  la competencia interpretativa, ya que hubo buena 
participación en la socialización de los cinco  capítulos, además de fortalecer la 
comprensión al debatir y contestar coherentemente las preguntas, y al permitir una 
mejor interacción entre los integrantes del grupo. 
 
En consecuencia, la implementación de la práctica de lectura guiada fue bien 
acogida por los estudiantes, ya que la actividad toma  un rumbo diferente, al  
proponer la lectura compartida,  profesor y estudiantes, evidenciando así, que el 
trabajo colaborativos contribuye a la interacción de los integrantes del grupo y por 
ende al mejoramiento del desempeño actitudinal. 
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Del desarrollo de competencias 
 
Luego hacer la lectura literal, se propone el desarrollo de la lectura inferencial, en 
la que se formulan  preguntas de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo  
de cada  de los capítulos de la obra leída. 
 
En lo que respecta al análisis, se realiza transversalización de las competencias 
estratégicas, tanto en interpretativa como la argumentativa y la propositiva; pero 
haciendo especial énfasis la primera,  la cual es el objeto de este análisis.  
 
En cuanto a los resultados obtenido, en la implementación del instrumento o rejilla 
de desarrollo de competencias,  se puede verificar que los estudiantes crean una 
expectativa imaginaria frente a las situaciones expresadas en el texto, es decir, 
que   comprenden la pregunta, analizan la temática de la obra y plasman la idea 
principal y de alguna manera expresan el sentido local del texto. 
 
Aunque con ello aún no se ha fortalecido por completo la interpretación, en lo que 
respecta a acciones como encontrarle el sentido global al texto y  la 
intencionalidad del autor, el problema que de fondo que subyace en la obra, se 
logra que  propongan una  gráfica a modo de reconstrucción del sentido global del 
texto.  
 
Lo anterior pone de manifiesto, que si vienen las  respuestas de tipo interpretativo 
no se confrontar los sentidos que se hallan implícitos en el texto,  también  se 
evidencia  no hay relación entre las distintas ideas y que esto se debe a que  
cuando se lee no instauran una relación dialógica con el texto; por  tanto se 
presentan dificultades para apropiarse del sentido global, hacer confrontaciones 
con el texto y tomar una posición frente a este. En tal sentido se hace necesario el 
desarrollo de estrategias futuras para profundizar en estos aspectos, que a la luz 
de esta investigación se presentan como prioritarios en la comprensión. 
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5. CONCLUCIONES 
 
De los saberes cognitivos 
 
Frente al aprendizaje al termino de la implementación de la secuencia didáctica, 
se deduce que, los estudiantes se acercan a los conceptos de fundamentación 
con juicio crítico, permitiéndoles comprender el objetivo de la estrategia 
pedagógica encaminada al desarrollo de su competencia de interpretación textual, 
lo que logra un alcance significativo en las lecturas guiadas a través de cada uno 
de los capítulos de la obra “Cupido es un murciélago”. 
 
Sin embargo, se evidencia en los estudiantes algunas dificultades en la interacción 
que repercuten también en la  comprensión, lo cual invita al maestro a incorporar 
en sus prácticas educativas y formadoras, esquemas diferentes  que estén 
soportadas en los intereses lectores de los estudiantes y no solo en las 
expectativas del maestro. 
 
De los saberes procedimentales 
 
La implementación de la secuencia didáctica, ha permitido que los estudiantes 
lleven un orden cada una de las actividades propuestas, lo cual ha facilitado el 
desarrollo de los abordajes y realizaciones propuestos y con ello  una mejor 
comprensión de los contenidos de lectura. 
 
El objetivo de los saberes procedimentales, obedecían a la potencializarían de sus 
habilidades de interpretación textual, lo cual fue posible gracias a la lectura guida 
por el docente en su rol de facilitador, y asumida por el estudiante como 
protagonista del aprendizaje. De tal manera que, en la secuencial de la estrategia, 
se llevan a cabo las actividades propuestas y se logra que los estudiantes 
participen de manera activa y productiva en su desarrollo. 
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De los saberes actitudinales 
 
La interacción entre maestros y estudiantes producida por la implementación de la 
secuencia didáctica, a través del proceso de guianza,  genera espacios adecuados 
de discusión y reflexión,   que sitúan a los estudiantes en el centro del que hacer 
educativo, puesto que  sus aportaciones  se tornan indispensables para la 
retroalimentación y desarrollo de las clases, evidenciándose con esto, que la 
fundamentación y comprensión del acto lector,  fue asumida de manera 
competente y bidireccional por parte de  los actores del proceso lector. 
 
Es así como se evidencia un proceso dialógico entre docente, contenido, y 
estudiante, el cual motivó en los estudiantes un interés frente al fortalecimiento del 
aprendizaje en su proceso lector.  Es por eso, que al finalizar la actividad, los 
temores frente a la lectura  disminuyeron notoriamente y su postura frente al texto 
que compartieron en clase fue más crítica y reflexiva. 
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6. ANEXOS 
 
Anexo1: caratula de la obra Cupido es un Murciélago. 
 
 
Anexo 2: diagnóstico de interpretación textual. 
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Anexo 3: diagnóstico de anticipación a la lectura. 
 
 
Anexo 4: rejilla de nivel de acciones. 
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Anexo 5: rejillas  de desarrollo de competencias. 
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EVIDENCIAS TESTIMONIALES 
 
1. Fotografía de  interacción con el grupo 
 
 
2. Agenda escolar- Manual de convivencia 
 
 
 
 
